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Algo más que hispanismo –antihispanismo 
en la polémica por el meridiano: lengua, nación y mercado





En 1927,  el  poeta  Guillermo  de  Torre  publica  en   la   revista  La Gaceta  Literaria  de  Madrid,  una 
convocatoria a la juventud americana titulada “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica”.
La propuesta generó una polémica que se extendió a todo el continente. En Argentina, los jóvenes de 












una   polémica   que   se   extendió   a   todo   el   continente.   En   Argentina,   los   jóvenes   de   la 
vanguardia   respondieron  en  la   revista  Martín Fierro  con una serie  de artículos  y  cartas 
interpretados,  en ese momento,  como  la reacción más dura y  efusiva de  todas  las que 
produjeron. Esta respuesta generó, a su vez, la réplica de los intelectuales españoles. 
La polémica del meridiano se instaló en la historia literaria, centralmente, como un 
episodio en torno al  problema de  la  lengua,  y su relación con  la  identidad cultural y  las 
vanguardias. Sin embargo, aunque la mayoría de las intervenciones martinfierristas discuten 
sobre esa cuestión, no todas lo hacen, ni emplean el mismo énfasis. Los discursos, en sus 
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búsquedas de fundamentación, articulan las preocupaciones y los temas de la década: la 
lengua,  el  mercado,   la  autonomía política y  cultural   respecto de  la  península,   la  cultura 
“nacional”, la inmigración, la vanguardia literaria, la ciudad, el americanismo, entre otros. Por 
otra parte, es conveniente recordar algo que generalmente ha sido omitido en los análisis 
críticos:   los   vínculos   entre  La   Gaceta   Literaria   de   Madrid  y   los   editores   españoles 
















la promoción del  idioma español que remite al  Diálogo de las lenguas  de 1553. En este 
sentido, “la identidad lingüística” es el sustrato que le permite justificar su insistencia en el 
fortalecimiento de los vínculos intelectuales.
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editorial.   De   esta   forma,   el   hispanoamericanismo   se   propone   como   una   estrategia   de 
mercado para conquistar al público americano. 
Segundo: “a un meridiano encontrao en una fiambrera”









participado   en   el   número   anterior   (Olivari;   Scalabrini   Ortiz   y   Rojas   Paz),   intervienen 
Leopoldo  Marechal;   Evar  Méndez   (director),   González   Lanuza;   Raúl   González   Tuñón; 
Lascano Tegui;  Mario Flores;  Francisco Luis  Bernárdez y Enrique González Trillo.  Estos 
artículos ya no solo discuten la citada editorial, sino que confrontan con las respuestas que 
los españoles dieron a la primera serie polémica de Martín Fierro.
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nuevos y  la consolidación de un  idioma propio.  Ahora ¿cómo se construiría esta  lengua 
nacional? A fines de los años veinte, para los martinfierristas, el idioma de los argentinos se 
construye a partir del “aporte universal”; es decir que en estas particulares circunstancias de 
enunciación, el  aporte  inmigratorio, a diferencia de  lo que se expresaba en  los primeros 
números de la revista, será rescatado y asumido como parte constitutiva de lo argentino, 
que muchos de los argumentos recortan en lo porteño. Por un lado, la afirmación de una 
nacionalidad   o   identidad   definida   a   partir   de   la  mezcla,   producto  de   la   confluencia   de 
distintas culturas nacionales, opera como una imaginaria barrera al hispanismo, como un 
escudo   protector   frente   a   lo   que   se   interpreta   como   ataque   español.   Aunque 
presumiblemente, la estrategia no tiene el mismo valor para todos los polemistas. El énfasis 
recae sobre un argumento en el que las respuestas coinciden sin contradicciones: ya no se 




  De   este  modo,   al   contrario   de   lo   que   podría   esperarse,   Borges   desarrolla   un 
argumento que no deja de sorprender: la simpatía “italianizante” de argentinos y uruguayos. 





…una   realidad   incontrovertible   […]   y   que   se   produce   de  manera   fatal   en   el   país:   el 
deshispanismo argentino, la transformación del idioma, la diferencia espiritual, nuestra actual 
constitución étnica, la orientación no­española de la cultura del Plata. 
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enrostrarnos   la   primitiva   ascendencia;   el   error   de   (..)   reclamarnos   para   una   pretendida 
prolongación de  España –como si  1727   fuera   igual  que 1927,­  y  desconociendo nuestra 
presente composición social.




















la fundación de la Academia Argentina de Letras y  la  imposición desde  los aparatos del 
estado de  las normas que restringen usos no castizos del   idioma,  como  la censura del 
lunfardo, ampliamente usado por los polemistas en sus intervenciones.
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ese  momento,   los   vínculos   entre   la   producción   cultural   y   el  mercado   no   son   aún   tan 
evidentes.  O,  mejor,   si   lo  son,  si   son  conscientes  de   los  mecanismos  por   los  que  sus 








dado   la   importancia   de   nuestro   actual   movimiento   literario   y   artístico,   sino   por   las 
posibilidades que estos países ofrecen como mercados para el libro español. 
El  enojo   aquí   se  explica  porque  España   considera  a  América  solo   un   lugar   de 
consumo e ignora la producción artística. Cita luego, el final del artículo de La Gaceta que 
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inmigrante (es decir,  no sólo  de  la  cultura  francesa o no sólo  de  lo  criollo),  el  proyecto 
martinfierrista llega a su final: las páginas de la revista se llenan de esa pronunzia exótica 
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miembro del  Centro de Teoría y Crítica Literaria  de la Facultad de Humanidades (UNLP). 
Avances de sus estudios fueron comunicados en artículos y congresos. 
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